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Las disposiciones ínsertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Disnone adquisición de 4.000 toneladas de carbón Cardiff.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destina a la División de Aero
náutica Naval a un marinero.—Dispone se incorporen a las
i'verzas navales del Norte de Africa los torpederos números
í6 y 18.— Nombra alumnos de tiro naval al personal que ex
presa.
NVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Nombra para formar par
te de una Comisión al Cap. de C. D. A. Bolín.
CAJA CENTRAL DE cREDiTo MARITIMO. Nombra Inspec
tor Costero de las Islas Baleares a D. B. Morales.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone abono de gratificación al
T. de N. D. R. de Vierna. —Resuelve instancia de un Aux. 3.°
Concede sueldo mínimo de sargento a un músico de 3•&
Concede aumento de sueldo a un operario de máquinas permanente.--Resttelve instancias de un primer buzo y de unpeón-ordenanza.—Sobre compras de material en el extran
jero.—Dispone abono de un plazo a un contratista.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-Anula un nombramiento.
Convoca a la Junta Consultiva de esta Dirección General.—




A propuesta del Tefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el
capítulo quinto de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública para
adquisición de cuatro mil toneladas de car
bón Cardiff en Inglaterra, que conducirá a la
Península uno de nuestros buques transportes
con destino al carboneo de los buques de la
Escuadra italiana, que se repostará. de dicho
combustible en uno de nuestros puertos en su
próximo viaje, por ser de urgencia y perentoriedad este servicio y hallarse, por tanto, com
prendido en lo dispuesto en el Real decreto de
dieciocho de septiembre último.
Dado en Barcelona a dieciséis de mayo demil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servid' -\ disponer lo siguiente :
Aeronáutica.
Dispone que el marinero de la dotación del Arsenal de
Ferrol Alejandrino Gómez Olazola pase destinado a la
División Naval de Aeronáutica, siempre que no se opon
gan a ello las circunstancias posibles previstas en el pun
to 3.° de la Real orden de 28 de diciembre de 1919 (D. O.núm. 294), hecha extensiva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41
Señores
)-
20 de mayo de 1924.
Situaciones de buques.Circular.—Excmo Sr. : En Real orden telegráfica de
19 de abril último, dirigida al Capitán General del De
partamento de Ferrol se dice, entre otras cosas, lo siguiente : "Torpederos 16 y 18 quedarán incorporados a lasFuerzas Navales del Norte de Africa, a las órdenes delGeneral jefe de ellas".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,9 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,IGNACIO PINTADO.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores ....
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Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Como resultado de la convocatoria publi
cada en Real orden de 25 de abril último (D. O. núm. i00),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar alumnos
de la especialidad de Tiro Naval a los Jefes y Oficiales
siguientes :
Capitán de corbeta D. Isidro Fontela y Maristany.
Capitán de corbeta D. José M. Aznar v Bárcena.
Teniente de navío D. Manuel Garcés de los Fayos y
García de la Vega.
Teniente de navío D. Manuel Pastor y Fernández
Chueca.
Teniente de navío D. Ramiro Núñez de la Puente.
Teniente de navío D. Manuel Súnico Castedo.
Dicho personal será pasaportado pa.ra Marín, en comi
sión indemnizable del servicio, donde deberá encontrarse
el I.° de junio próximo, fecha en que empezará el curso,
en el Polígono " Janer", que terminará el 15 de octu
bre de 1924, debiendo reintegrarse a sus destinos una vez
terminadas las prácticas.
Lo que de Real orden comunico a V.E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2Y Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores . . • •
navegación y Pesca marítima
Comisiones.
Excmu. Sr. : Dada cuenta de la Real orden del Minis
terio de Estado, fecha 14 del mes último, en la que mani
fiesta el nombramiento hecho a favor del Ministro Resi
dente, Ordenador de Pagos de la Sección Colonial de ese
Ministerio, D. José de Landecho y Allendesalazar, para
formar parte de la Comisión encargada del estudio de
un Reglamento Internacioal de pesca en el río Miño ;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Repre
sentante del Ministerio de Marina en la Comisión antes
expresada al Capitán de corbeta D. Alfonso Bolín de la
Cámara, Auxiliar de la Sección de Pesca de la Dirección
General de Navegación y Peéca Marítima.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 3 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Márítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
I-4-41■11111,
Caja Central de Crédito Marítimo
Nombramientos.
Excmo. Sr. : Vista la moción presentada al Consejo Di
rectivo de la Caja Central de Crédito Marítimo por la
Com'sión Permanente de la misma, proponiendo para Ins
pector costero de las Islas Baleares a D. Buenaventura
Moralez Pérez, Vocal de la Junta Consultiva de la Di
rección General de Navegación y Pesca Marítima, y que
al mismo tiempo se le utilice por dicha Comisión Perma
nente cuando lo considere oportuno a fin de que lleve a
cabo la labor de propaganda para la constitución de los
Pósitos Marítimos, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el acuer
do del citado Consejo Directivo, adoptado en sesión del
día 7 del actual, de conformidad con la propuesta, ha te
nido a bien aprobarla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sres. Presidentes del Consejo Directivo y de la Comi
sión Permanente de la Caja Central de Crédito Marítimo.
-411.•-•4111X
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuedo con lo in
formado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien disponer que se le conceda al Teniente de
navío D. Ramón de Vierna y Belando, con destino en la
Dirección General de Navegación y Pesca Marítima, la
gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas anuales (48o),
a partir del día 15 de octubre de 1920, fecha en que se en
cargó de su destino, hasta el 31 de marzo de 1922, fecha
en que empezó a percibir dicha gratificación, debiendo prac
ticarse la correspondiente liquidación de ejercicios cerrados
por su importe, y esto por ser el caso igual al resuelto por
Real orden de 30 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 2).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado (lel despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegapión y Pesca Marítima.
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia .General y teniendo en cuen
ta la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2 de 1921), que declara incompatible el goce de quin
quenios con los aumentos de sueldo por arios de servicios,
disposición concordante con el principio de que no se pue
den percibir dos retribuciones por un mismo concepto, se
ha servido desestimar la instancia del Auxiliar tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Darío Conde Pirieiro,
en solicitud de los aumentos de sueldo que, por razón de
dicha incompatibilidad, dejó de cobrar desde abril de 1920
a noviembre de 1921.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : Vista la propuesta a favor del Músico de
tercera del segundo Regimiento de Infantería de Marina
Manuel Fontela Landrove, en la que se solicita para dicho
individuo el percibo del sueldo mínimo de Sargento ; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
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la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien ac
ceder a lo propuesto a partir del día 13 de diciembre de
1923, fecha en que cumplió los doce arios
de servicios, co
mo previene la Real orden de 15 de octubre de 1921 (DIA
RIO OFICIAL núm. 244), debiendo practicarse liquidación de
ejercicios cerrados por los meses que afecten a presupuesto
anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo incremen
tado, en la forma reglamentaria, al Operario de máquinas
permanente Carlos Yñigue Colao, a partir del día io de
octubre de 1923, por estar incluido en el art. 13 del Real
decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145), debiendo
practicarse liquidación de ejercicios cerrados por los me
ses que afectan a presupuesto anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el primer
Buzo, en situación de Retirado, Tomás Osete Guirao, con
residencia en Cartagena, en la que solicita se -le abone
la gratificación correspondiente a la comisión que le fué
conferida en Holanda en vez de la indemnización de em
barco percibida en concepto de transporte en el Almirante
Lobo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General e Intervención Central del Mi
nisterio, se ha dignado resolver que, practicadas al solici
tante las reclamaciones de haberes dispuestas para el per
sonal de transporte en aquel buque por Real orden de 25
de septiembre de 1920 (D. O. núm. 220, pág. 1366), ca
rece de derecho el recurrente a otro abono distinto del que
se determinó oportunamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida porel Peón-ordenanza del Instituto y Observatorio de Marinade San Fernando Antonio 1-Jaro Escudier, en la que solici
ta se le conceda el aumento de sueldo de doscientas cincuen
ta pesetas anuales, por contar diez arios de servicios en la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, se ha dignado resolver
que, reseñados entre los servicios que justifica los presta(los como Cabo de Artillería enganchado durante dos arios,lapso de tiempo que, de tenérsele en cuenta para el aumen
to de sueldo que pretende, sería doblemente remunerado, sedesestima la petición que se fórmula.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Adquisiciones.
Excmo. -Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio, se ha servido disponer que todas las compras de ma
terial que se efectúen en Europa sean realizadas exclusiva
mente por la Comisión permanente de Marina que para
este objeto radica en Londres, a cuyas órdenes se pondrá
eventualmente el personal técnico o especialista que sea
necesario si el permanente de la Comisión no fuera sufi
ciente, no teniendo, por tanto, personalidad para contratar
a nombre de la Marina mas que la repetida Comisión.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Señores . . . .
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia, fecha 23 de
octubre último, promovida por D. Eugenio Grasset v
Echevarría, contratista del suministro de cuatro depósitos
de combustible líquido, según escritura otorgada en 26 de
octubre de 1916, en la que solicita el pago del 3.() y 4.° pla
zos de uno de estos depósitos, que tiene que instalarse en
la Base Naval de Cádiz, siguiendo obligado a su montaje
cuando se le entregue el terrencl c:.)n !as cimentaciones ter
minadas y respondiendo con la fianza de cualquier defecto
que pudiera presentar, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con acuerdo de la Junta Superior de la Armada, ha
tenido a bien resolver que si no pudieran terminarse las
obras comenzadas de la cimentación con la mayor urgencia,
se abone el 30 por loo del tercer plazo correspondiente al
indicado depósito, sin perjuicio de que se verifiquen las
pruebas definitivas una vez aquél instalado en sus basadas
y quedando siempre la fianza y el cuarto plazo a responderde las responsabilidades que pudiera contraer el Contra
tista como consecuencia del montaje y pruebas del depósito en la Base Naval de Cádiz, y de las demás obligacio
nes contraídas por el solicitante.
Es también la voluntad de Su Majestad que se recomiende al Capitán General del Departamento de Cádiz la
urgencia de la instalación del depósito de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
19 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Circulares y disposiciones
AVEGEION Y PISCA MARITIA
Personal náutico.
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista naval, expedido en enero de 1886, en
Manila, a favor de D. Juan Monterde Fuerte, de la inscrip
ción marítima de Barcelona, y estando legalmente comproba
do dicho extravío, según se deduce del testimonio de la causa
instruida con motivo del naufragio del vapor inglés Clo
ver, donde el exponente iba ,embarcado, he venido en dispo
ner que se proceda a expedir el correspondiente duplicado
y a la anulación del nombramiento extraviado.
Lo que se participa por medio de este aviso para cono
cimiento de los Comandantes de Marina de los puertos.—
Madrid, 8 de mayo de 1924.




Con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 del vigente Re
glamento de esta Junta Consultiva, aprobado por Real de
creto de 4 de octubre de 1922, vengo en convocar al Pleno
de la misma para el día io de junio próximo, a fin de ce
lebrar la primera reunión ordinaria del presente año y
tratar de los asuntos que figuran en el Orden del día que
a continuación se relacionan.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y el de
los señores Vocales que tengan su residencia en esta cir
cunscripción.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid, io de mayo de 1924.
El Director general de Navegación y Pesca Marítima,
Eroy Montero.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca Marítima.
Relación de los asuntos comprendidos en el Orden del día
para la próxima reunión del Pleno de dicha Junta Con
sultiva, que ha de celebrarse el día io de junio de 1924.
ORDEN DEL DIA
Junta en Pleno.
I. Designación y eleccionel de los Sres. Vocales que
han de constituir esta Junta Consultiva durante su período
reglamentario de cuatro años de duración, según lo dis
puesto en la Real orden de 13 de octubre próximo pasado
(Gaceta de Madrid núm. 291 y D. O. núm. 235) en rela
ción con lo preceptuado en el art. 16 de su vigente Re
glamento, aprobado por Real decreto de 4 de octubre
de 1922.
II.—Actuación y trabajos de la Comisión Permanente
desde diciembre último hasta el mes de la fecha, la cual
continuó en sus funciones a propuesta del Pleno de la Jun
ta, propuesta que fué sancionada por Real orden de 19 de
enero próximo pasado.
HL—Moción del Vocal Excmo. Sr. D. Mariano de la
Torre y Carricarte y acuerdos del Pleno y Comisión Per
manente sobre modificación de la legislación vigente en
materia de accidentes del trabajo y accidentes de mar.
IV.—Solicitud del Coronel de Ingenieros de la Armada,
Perito Inspector de buques de la Dirección local de Na
vegación de Barcelona, informada por la Comisión Per -
manente, en súplica de qtie se conceda representación en
el Pleno de la Junta a dichos funcionarios.
V.—Propuesta del Sr. Comandante de Marina de Bilbao
encaminada a conseguir cesen en su cometido los Prácticos
que, con carácter particular, vienen piloteando de entrada
y salida en aquel puerto los buques de la Compañía Tras
atlántica y de los Sres. Ibarra y Compañía ; informe emi
tido por la Sección y por la Comisión Permanente.
VI.—Tramitación, solk itudes e incidencias surgidas res
pecto a la propuesta de la Sección de Pesca, encaminada
a conseguir remediar la crisis por que atraviesan las in
dustrias pesqueras : y estudios practicados para llegar a la
prohibk ión del empleo en la pesca de la dinamita y de los
aparejos de arrastre ; asuntos que se someten de nuevo a
estudio del Pleno de la Junta, cumpliendo acuerdo adop
tado en la reunión plenaria de diciembre último.
VII.—Elección y Comisiones parciales y votación de los
Vocales que han de integrar la Comisión Permanente, en
cumplimiento de lo preceptuado en el art. 20 del Regla
meto orgánico de la junta.
0_
Visto el escrito elevado a este Ministerio por esa Com
pañía de su digna representación en solicitud de autoriza
ción para retrasar por seis u ocho días la salida de Barce
lona y Cádiz del vapor Re:ba. Victoria Eugenia, en la expe
dición Mediterráneo a la Argentina, correspondiente al
presente mes ; Considerando que esta petición se funda en
el retraso producido a su regreso de la Argentina, por
haber tenido que reparar las averías sufridas en él Canal
Indio por el vapor noruego Ferrier, estimando la Compa
ñía preferible el retraso a la sustitución del expresado
Reina Victoria Eugenia por el Vasco Núñez de Balboa,
toda vez que el pasaje de la Argentina, que es numefoso,
en esta época del ario, tiene preferencia por el primero de
dichos buques, por su mayor capacidad y- comodiades ; Esta
Dirección 'general ha acordado, estimando atendibles las
razones alegadas por la Compañía, acceder a lo que se so
licita.
Lo que participo a V. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. muchos años.—Madrid,
3 de mayo de 1924.
El Director General de Navegación y PescaMarítimaEloyMontero.




Ramo de Electricidad del Arsenal de Cartagena.
Por el presente se rectifica el anuncio de fecha 9 del ac
tual, en el que figuraban cuatro plazas de perarios de ter
cera, una para composición de Estac ones Radiotelegráfi
cas, y las tres resibantes de ajustadores electricistas, y se
decía en dicho anuncio, por error de copia, que estas pla
zas disfrutarían cada una el sueldo anual de 2.450,00 pese
tas, siendo así que el sueldo que les corresponde como tales
plazas de Operarios de tercera es el de 1.850,00 pesetas y
no el que se decía en el expresado anunc:o.
Arsenal de Cartagena, 14 de mayo de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
JAVIER DE ENRILE.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
